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Objecte	del	Projecte	
 
  
 L'objecte del present document és el disseny en planta del projecte de 
col·lector en alta dels nuclis de Can Valls, els Saulons, i la Font dels Enamorats al 
terme municipal de Caldes de Montbui, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 
  
 Es tracta d’una actuació de més de 5.000 metres de longitud amb fins a 77 
pous de registre que permetrà de completar en gran mesura la recollida de les 
aigües residuals del poble de Caldes de Montbui. 
	
Definició	de	la	solució	
 
El punt baix, i inici del projecte, es situa al pou nº1, que suposa l’entrega al 
col·lector existent. Des d’aquest punt, i sensiblement per l’esquerre del costat de la 
riera, s’implanta nou col·lector diàmetre 400 en direcció nord. En planta es poden 
observar la situació dels abocaments actuals i els pous que els recullen, així podem 
trobar l’abocament que recull el pou nº7 i el del nº11 en el plànol 2.1.  
 
A l’inici de l’actuació (pou nº1) i fins al pou nº 48B el diàmetre del tub és 400. 
A partir d’aquest pou l’actuació es divideix en dues branques, totes dues de amb 
tubs de diàmetre 300. La branca principal continua cap a nord amb diàmetre 300 fins 
arribar al pou nº67 que com a darrer tram passa a un 250 fins a recollida abocament 
final del nucli de Font dels Enamorats. 
 
Des del pou 48B i fins al pou nº70 es manté el diàmetre 300. En aquest pou 
es torna a dividir l’actuació (també amb diàmetres 300); una branca cap al nord-oest 
fins al pou 73 i al pou existent de recollida de les aigües de la urbanització els 
saulons; i una altra branca cap al sud-oest fins al pou nº 77 que recull altres 
aportacions de la urbanització els Saulons. Aquesta darrera branca substituirà 
col·lector existent actual paral·lel a la torrentera en molt mal estat. 
 
Topografia	
 
El projecte no disposa de topografia de tot el recorregut. En els àmbits en que 
falta aquesta topografia, el traçat del col·lector s’ha dissenyat tenint en compte la 
cartografia general. És per això que en el moment d’executar les obres, i prèvia a 
qualsevol altre actuació, caldrà una neteja intensa de la llera, i ajustar la situació dels 
pous i el propi traçat del col·lector dins de l’àmbit de la llera per tal de no generar 
afeccions innecessàries. 
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Estacions	de	bombament	
 
 
Donada la diferència altimètrica hi ha una sèrie d’abocaments que actualment 
no es recullen, i que mitjançant la construcció de noves estacions de bombament es 
podran recollir. El projecte preveu l’emplaçament d’aquestes dues estacions al plànol 
7.1. L’estació de bombament 1 recull dos abocaments en un pou existent que 
actualment llença les aigües a la torrentera i que seran impulsades per la nova 
estació fins a pou de ruptura. L’actual canalització a riera quedarà per a servir coma 
sobreeixidor. L’estació de bombament 2 també recollirà aigües de dos canalitzacions 
que avui en dia aboquen directament a riera. Per a fer aquestes connexions caldrà 
construir canonada de gravetat per portar aquestes aigües fins l’estació. L’estació de 
bombament 2 impulsa les aigües residuals fins a pou existent a urbanització Torre 
d’en Negrell. 
 
Conclusions	
 
El disseny en planta proposat en els plànols d’aquest document permet 
resoldre el problema de la falta de col·lectors en alta de tres barris de Caldes de 
Montbui. La salubritat del poble, i de les seves rieres en sortirà guanyant.  
Per poder portar a terme l’obra caldrà el disseny del perfil longitudinal de tota 
l’actuació i un pressupost que quantifiqui la despesa econòmica necessària pel 
projecte. 
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06
00
43
06
50
43
07
00
43
07
50
43
08
00
C.F. 279.18
C
A
CA
M
I
ENTRADA
CAMI
CA
MI
EN
TR
AD
A
ASFALT
CAM
I
CA
M
I
C
PONT
C.F. 302.33
N
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
COORDENADES BASES PER A REPLANTEIG
X=430808.154
X=430743.195
X=430707.930
X=430643.973 
X=430575.663
X=430466.565
X=430558.165
Y=4611626.677   
Y=4611639.502    
Y=4611704.814    
Y=4611649.561    
Y=4611633.213    
Y=4611717.284    
Y=4611627.501
Z=304.76
Z=302.41
Z=302.91
Z=292.29
Z=285.27
Z=280.35
Z=286.58
C-17    
286.58
C-16    
280.35
C-15    
285.27
292.29
C-13    
302.91
C-12    
302.41
C-11    
304.76
303.35
303.44
303.11
303.11
303.09
303.12
303.08303.10
303.10
303.00
302.64
303.51
303.19
302.63
302.47
302.47
302.50
302.57
302.70
302.80
302.91
303.02
303.04
303.84303.75
303.24
302.98
302.91
302.80
302.67
302.54
302.45
302.38
302.44
302.88
302.30
302.32 302.38
302.50
302.41
302.42
302.63
303.00
303.06
303.07
303.07 303.07
303.07303.24
303.50
302.75
302.32
301.40
299.60
297.65
295.82
294.40
295.41
297.31
299.19
300.74
301.81
302.26
302.61
302.86
293.19
293.51
293.25
292.74
292.06
290.54
288.94
287.46
286.28
285.50
285.82
286.74
287.88
289.74
291.13
292.64
293.46
293.05
292.95
285.00
284.24
283.70
283.26
282.11
281.39
280.88
280.61
280.44
280.40
280.44
280.40
280.44
280.62
280.97
281.51
282.32
282.95
283.56
284.31
284.92 285.47
280.37
280.33
280.27280.25
280.23
280.94
281.20
280.13
280.07
280.02
280.10
280.15
280.08
280.38
280.89 280.95
280.61 280.63
280.60
280.31
280.12
280.11
279.62
279.60
280.07
280.04
280.10
280.21
280.25
280.32
280.36
EMPALMA AMB G-G
C-14    
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 PLANTA GENERALELS SAULONS i
LA FONT DELS ENAMORATS
MARÇ 20002.1
1 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL
T.M. DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA- 1/1000
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
186.79
186.20
184.85
184.40184.69
184.97
185.19
184.32
185.49
185.02
186.40
188.84
188.55188.90
188.75
189.08
189.78
188.69
189.73
189.51
189.81
190.04
190.30
190.54
190.47
194.34
194.82
189.44
189.64
190.01
189.69
189.87
193.44
194.31
189.79
189.91
189.88
189.78
189.86
190.27
190.35
190.53
190.54
190.21
190.47
191.15
191.02
190.97
190.95
190.80
191.69
191.66
191.86
191.98
192.02
192.24
192.67
192.71
193.02
192.96
194.66
193.63
193.69
196.22
195.08
194.01
194.08
194.44
194.35
195.03 196.43
187.11
186.92
187.05
187.14186.64
186.10
186.83
186.24
186.41
186.44
187.14
187.11
186.79
186.48
186.74
186.91187.22
187.03
187.50
188.02
189.28
187.93
188.15
187.89
188.49
189.43
190.55
187.66
187.28
187.40
188.05
187.91
188.15
191.69
187.93
188.15
185.51
186.54
185.73
186.07
186.07
188.50
188.55
43
01
50
43
02
00
43
02
00
43
02
50
43
01
00
4609800
4609750
4609700
4609650
4609600
4609550
4609850
4609900
4609950
4610000
4610050
43
01
00
43
01
50
EMPALMA AMB B-BEMPALMA AMB A-A
TUBTUBTUBTUBOTUBTUBTUB PASARELA
0 0.25
PUENTE
TUBO
EMPALMA AMB A-A
VERTIDO
PUENTE
VERTIDO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
Ø
400
Ø4
00
Ø400
Ø400
Ø
400
Ø
400
Ø
40 0
Ø
400
Ø
40
0
Ø400
Ø400
DIRECCIO DE 
LES AIGÜES
COL.LECTOR EN 
PROJECTE
ENTREGA I CONNEXIO
A COL.LECTOR EXISTENT
TRAM A CONSTRUIR
PER FEIXA LATERAL
ESQUERRA DE LA RIERA
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
TRAM ENCAIXONAT
SOTA LLIT RIERA
ABOCAMENT
ABOCAMENT
COL.LECTOR EN PROJECTE 
PER GRAVETAT. TRAM A
IMPLANTAR SENSIBLEMENT
PER MARGE ESQUERRE RIERA
POU DE REGISTRE
EN PROJECTE I
NUMERACIO POU
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 PLANTA GENERALELS SAULONS i
LA FONT DELS ENAMORATS
MARÇ 20002.2
2 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL
T.M. DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA- 1/1000
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
CASETA
EMPALMA AMB C-C
DEPOSITO
EMPALMA AMB B-B EMPALMA AMB C-C
SECCIO  A-A
CAMI
CUNETA
MURO
EMPALMA AMB D-D
A
A'
TUNEL
C.F. 215.23
TUNEL
ROCA
ROCA
C.F. 220.29
N
4610600
43
02
00
CM-1    
243.16
M-1     
227.15
M-2     
227.75
229.41
CM-2    
194.88
194.61
194.75
195.09
195.97
195.59
195.12
195.09
195.80
195.40
195.93
195.68
196.13 196.36
197.23
196.73
198.25
196.33
196.60
197.76198.88
198.84199.14
199.42
197.88
197.54
197.71
197.87
197.98
198.10
197.83
197.61
197.29
197.19
196.86
195.85
196.28
197.01197.29
197.15196.95
197.17
197.31
197.20
197.57
197.82
197.73
197.82
197.83
198.04
198.04
197.87
197.84
197.35
196.73
196.59
197.04
197.23
196.89
196.84
197.07
196.72
196.84
196.72
196.81
197.05
197.25 196.88
196.88
199.17
198.94
199.00
198.72
198.69
196.70
198.59
198.60
198.88
196.85
196.91
198.30
198.74
198.83
198.79
199.28
197.15
198.28
199.58
199.47
199.41
198.49
198.36
200.18
200.50
198.92
198.65
199.94
199.14
198.92
199.15
199.27
199.53
199.38
200.37
199.33
201.44
199.53
200.40
200.57
199.66
200.17
200.31
200.44
200.59
199.89
199.85 200.83
200.97
202.64
203.29
203.29
202.08
202.08 202.10
199.88
200.00
200.02
199.88
200.10
200.11
200.31
200.30
200.47
200.28
202.17
202.26
202.20203.33
200.92
201.00
200.57
200.52
201.82
201.52
201.02
200.90 201.25
202.20
201.16
201.40
202.41
227.76
227.52
227.27
227.34
227.10
227.21
227.16
227.07
227.12
227.00
227.08
227.12
227.69
227.63
227.64
227.64
227.53
227.34
227.18
227.14
224.73
224.97
225.35
227.73
201.54
201.74
201.88
203.35
202.00
202.04
202.49
202.42
205.71
202.72 203.09
202.94
202.97
203.19
203.20204.11
204.12
203.51
203.48
204.80
203.58
203.66
203.98
203.90
204.49
204.41
204.60
204.50
204.59
204.54
206.07
204.66204.81
205.29
205.25
205.58
205.50
205.74
205.78
206.35
206.22
206.94206.73
207.11
207.04
207.29
207.25
211.29
207.12
207.18
226.81
226.77
226.76
226.84
226.54
226.25
226.28
226.28
225.71
225.61
43
02
00
43
01
50
43
01
00
4610350
4610300
4610250
4610200
4610150
4610100
4610500
4610550
43
03
50
43
03
00
43
02
50
4610400
43
04
00
4610450
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
31
Ø400
Ø4
00
Ø4
00
Ø4
00
Ø4
00Ø
40
0
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø4
00
Ø4
00
Ø400
Ø4
00
Ø40
0
25
26
27
28
29
Ø400
Ø400
Ø400
Ø4
00
Ø400
Ø400
COL.LECTOR EN 
PROJECTE
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
POU DE REGISTRE
EN PROJECTE I
NUMERACIO POU
ESPLANACIO ACTUAL A 
APROFITAR PER SITUACIO 
COL.LECTOR
COL.LECTOR EN 
PROJECTE
DIRECCIO DE 
LES AIGÜES
TRAM A SITUAR PER
ZONA LATERAL SUPERIOR
ESQUERRA
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR
APROFITAMENT OBRA DE 
DRENATGE ACTUAL PER
PAS COL.LECTOR
PAS SOTA
 CARRETERA
POU DE CAIGUDA PASSANT 
DEL CAMI AL FONS
DE LA RIERA
*
NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
*
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 MARÇ 20002.3
3 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL T.M.
DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA-
1/1000
PLANTA GENERAL
ELS SAULONS i
LA FONT DELS ENAMORATS
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
43
04
00
43
04
50
43
05
00
43
05
50
4610950
4611000
4611050
4611100
4611150
4610650
4610750
43
03
50
43
04
00
43
05
00
4610700
4610800
4610850
4610900
EMPALMA AMB D-D
EMPALMA AMB E-E EMPALMA AMB F-F
EMPALMA AMB E-E
PORTA
FO
NS R IERA
ENTRADA
TUB Ø60
C.F. 240.56
A
N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
235.08
M-8     
235.55
M-7     
231.62
M-5     
229.67
M-4     
227.82
M-3     
M-9     
241.06
M-10    
243.99
227.81
227.83
227.66
227.57
227.68
225.93
227.86
228.23
227.78
228.26
229.61
228.49
228.10228.68
228.03
228.66
228.01228.56
227.88
228.26
228.01
228.01
228.56
231.79
231.74
231.46
230.05
229.68
229.82
229.98
230.47
230.71
231.11
230.82
231.47
227.43
227.85
228.38
228.48
229.56
229.39
229.78
229.77
231.15
231.19
231.63
231.64
226.94
231.60
231.71
232.10
232.09 231.63
227.69
228.42
235.20
234.85
234.49
234.46
234.05
233.91
234.64
233.50
232.85
232.67
232.46
232.30232.22
231.87
231.76
231.72
231.53
231.31
231.43
231.65
231.74
228.89
236.56
236.57
235.98
235.11
234.35
235.81
235.76
235.29
235.16
234.94
234.97
234.60
234.53
235.38
235.88
235.82
237.52
237.78
237.69
237.23237.80
236.25 235.80
235.21
235.19
235.01
234.74
234.76
234.90
234.95
235.10
235.46
236.16
236.95
237.63
237.41
237.29
237.35
237.41
237.49
234.78
234.78
235.12
235.09
235.16
235.16
235.29
235.66
235.54
236.42
236.84
237.92
238.30
238.19
229.11
229.42
230.21
237.89
237.22
237.53
238.09
239.41
239.46
238.36
238.50
238.93
240.26
240.14
240.51
238.49
238.52
240.80241.06
241.11
240.97
240.68 240.16
240.85241.22
241.10
240.67
239.91
239.83
239.29
239.38
239.70
238.67
238.82 238.59
238.82
238.56
238.26
238.00
238.88
239.52 239.51
239.37
238.54
238.41
238.60239.67
239.00
239.44
243.17
240.39
241.54243.50
242.33243.79
242.28
242.26
242.39
241.01
241.06
241.06241.05
242.63
241.17 240.87
240.72
241.14
241.22
241.24
241.46
241.43
241.47
241.48
241.54
241.46
241.54
241.69241.76
241.47
241.41
241.32
241.30
241.07
238.92
239.42
240.23
240.41
240.55
240.95
241.09
241.19
242.69
243.45
243.82
244.50
245.29
245.89
246.47
246.89
247.31
247.65
247.74
248.19
248.83
248.91
248.39
247.51
247.38
247.15
247.18
246.56
245.90
245.68
245.93
247.13
247.56
246.88
246.41
246.15
245.38
244.68
244.06
243.77
244.02
243.79
243.46
243.02
242.48
248.02
248.61
249.32
250.94
251.60
251.76
252.28
252.25
251.75
251.60
251.61
251.31
250.60
250.27
249.97
250.43
251.18
251.43
251.38
250.79
249.69
248.90
248.23
247.56
232.73
M-6     
Ø4
00
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø400
Ø
40
0
Ø4
00
Ø
40
0
Ø400
Ø4
00
Ø
40
0
Ø4
00
Ø4
00
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø
40
0
35
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
DIRECCIO DE 
LES AIGÜES
RIERA
COL.LECTOR EN 
PROJECTE PER 
CAMI ACTUAL
COL.LECTOR PER GRAVETAT
EN PROJECTE. TRAM A 
CONSTRUIR PER CAMI 
EXISTENT ANNEX A RIERA
POU DE REGISTRE
EN PROJECTE I
NUMERACIO POU
CANVI DE COSTAT RIERA
EN RELACIO AL TRAÇAT
DEL COL.LECTOR
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 MARÇ 20002.4
4 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS 
NUCLIS DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS
AL T.M. DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA-
1/1000
PLANTA GENERAL
ELS SAULONS i
LA FONT DELS ENAMORATS
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
4611200
4611250
4611300
4611350
4611400
4611450
43
04
50
43
04
00
43
0 5
00
4 3
05
50
43
06
00
43
0 3
50
43
0 3
00
4 3
02
50
CAMI
C.F.
C.F. 283.30
REIXA
C.F.
C
C
CASETA
EMPALMA AMB F-F
PT
PE
C
MUR
C.F.274.77C.F. 274.97
C.F. 273.70
EMPALMA AMB G-G
N
X
X
X
X
X
C-9     
285.7
C9-1    
272.36
C9-2    
266
C9-4    
253.66
C9-3    
259.41
C9-7    
247.81
M-11    
265.78
M10-1   
259.12
C-10    
288.1
285.03
284.88
284.96
285.00
285.25
286.01
284.71
284.57
283.66
284.23
285.03
285.88
286.71
287.12
286.81
286.38
286.00
285.76
285.41
284.83
284.21
283.67
284.46
285.01
285.26
284.12
283.83
282.70
281.77
279.74
278.30
278.46
279.84
281.67
282.71
283.94
285.24
285.81
285.16
285.48
283.47
283.64
283.77
276.43
275.03
272.91 272.09
272.25
272.11 272.07
271.01 269.47
269.12270.88271.92
272.64273.65
275.16
276.58
268.37 266.60
265.39
263.61
261.49
261.67
263.37
264.85
266.20
267.27268.36
254.04
252.52
254.04
252.97 251.71
249.49
250.56
250.29 250.24
249.60
248.49
248.34
248.70
249.55
248.35 249.24
249.26
250.08
249.59
250.77
250.17
250.74
250.26
250.89
250.14
255.51
260.36
262.41
262.27
263.89
264.45
252.77
255.44
255.66
258.93
260.71
264.16262.86260.61
261.87
264.19
262.82
264.10
263.10
263.94
263.94
264.92
265.84
266.77
266.59
267.84
268.21
266.72
268.47
270.16
271.03269.89
270.40
268.93
268.09
269.47
268.65
267.00
267.66 266.39
266.76
265.71
266.08
264.53
265.50
263.90
264.18
263.04
262.76
263.53
262.00
260.43263.20
263.54
261.84
262.99
260.10
258.93
271.03
269.95
272.52
271.77
272.78
272.20
273.81
272.66
273.83274.06
272.69
272.68
272.36
272.89
272.71
271.49
271.02 269.79
272.61
273.62
274.21
273.55
273.28
273.35
273.75
274.15
274.54
273.00274.04
274.64
275.52
276.17276.90
276.23
274.07273.28
273.43
274.78
274.01
274.06
274.37
275.70275.86
275.12
274.83
275.27
276.20
274.91
275.19
275.16
275.63 275.60
275.68
275.76
276.85
275.79
275.66
275.37
275.61
275.55
275.42
273.81
273.91
271.77
259.85
259.02
258.52
257.69
256.02 255.98
257.18
257.96
258.52
259.24
260.07
261.15
258.44
260.02
259.99
260.12
260.57260.70
260.20261.55
261.67
261.69 261.21
255.01
255.62
255.52
260.84
261.66 256.46
256.41
262.93
257.27
255.61
259.14256.36
257.14
257.01258.46
258.55259.07
250.01
249.61
248.67
248.66
249.27
249.75
253.77
252.94
252.53
252.43
252.18
252.15
251.55
251.08
251.15
250.95 249.70
249.60
249.13
249.17
249.05 248.77 249.26
249.12250.03
251.18
251.97
253.28
254.46
251.31
247.81
247.85
248.84
246.33 246.06
246.28
246.28
246.00
245.95
246.44
246.70
246.99
247.22
247.58
247.74
247.34
246.99
246.78
246.27
246.12
246.17
246.02
245.91
247.85
245.94
246.02
247.82
248.62
247.53
247.34
248.72
249.63
249.69
249.04
248.14
247.12
247.44
247.98
248.74
249.43
249.29249.04248.86
249.12249.12
262.33
249.65248.83
247.65
47b
Ø400
X
X
X
X
X
X
47
Ø400
Ø
400
Ø300
Ø300
Ø300
Ø3
00
Ø3
00
48
49
50
51
52
53
69
7
72
73
74
75
76
77
Ø300
Ø
30
0
Ø300
Ø300
Ø300
Ø30
Ø300
Ø300
Ø3
00
POU EXISTENT
DIRECCIO DE 
LES AIGÜES
POU DE REGISTRE
EN PROJECTE I
NUMERACIO POU
COL.LECTOR EN 
PROJECTE
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR
APORTACIO D'ABOCAMENTS
URBANITZACIO ELS SAULONS
APORTACIO D'ABOCAMENTS
URBANITZACIO ELS SAULONS
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
APROFITAMENT 
O.D. EXISTENT
70 48b
Ø400
Ø300
* *
NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
*
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 MARÇ 20002.5
5 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL T.M.
DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA-
1/1000
PLANTA GENERAL
ELS SAULONS i
LA FONT DELS ENAMORATS
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
4611600
4611700
4611650
4611550
4611500
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50
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05
00
43
05
50
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06
00
43
06
50
43
07
00
43
07
50
43
08
00
C.F. 279.18
C
A
CA
M
I
ENTRADA
CAM
I
CA
M
I
EN
TR
AD
A
ASFALT
CA
M
I
CA
M
I
C
PONT
C.F. 302.33
N
C-17    
286.58
C-16    
280.35
C-15    
285.27
292.29
C-13    
302.91
C-12    
302.41
C-11    
304.76
303.35
303.44
303.11
303.11
303.09
303.12
303.08303.10
303.10
303.00
302.64
303.51
303.19
302.63
302.47
302.47
302.50
302.57
302.70
302.80
302.91
303.02
303.04
303.84303.75
303.24
302.98
302.91
302.80
302.67
302.54
302.45
302.38
302.44
302.88
302.30
302.32 302.38
302.50
302.41
302.42
302.63
303.00
303.06
303.07
303.07 303.07
303.07 303.24
303.50
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302.32
301.40
299.60
297.65
295.82
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297.31
299.19
300.74
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293.19
293.51
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292.74
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288.94
287.46
286.28
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285.82
286.74
287.88
289.74
291.13
292.64
293.46
293.05
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284.24
283.70
283.26
282.11
281.39
280.88
280.61
280.44
280.40
280.44
280.40
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282.32
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284.92 285.47
280.37
280.33
280.27280.25
280.23
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281.20
280.13
280.07
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280.10
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280.08
280.38
280.89 280.95
280.61 280.63
280.60
280.31
280.12
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279.62
279.60
280.07
280.04
280.10
280.21
280.25
280.32
280.36
EMPALMA AMB G-G
C-14    
68
67
66
65
64
63
62
61
Ø250
Ø300
Ø3
00
Ø3
00
Ø300
Ø300
Ø300
Ø300
59
58
57
55
54
56
Ø3
00
Ø300
Ø300
Ø3
00
Ø3
00
Ø300
Ø300
60
DIRECCIO DE 
LES AIGÜES
POU DE REGISTRE
EN PROJECTE I
NUMERACIO POU
COL.LECTOR EN 
PROJECTE
ABOCAMENT
RECOLLIDA ABOCAMENT
FINAL FONT DELS
ENAMORATS
PAS SUSPES PER
LATERAL PONT
TRAM A CONSTRUIR PER 
LATERAL CARRETERA
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
* NOTA IMPORTANT:EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM MES 
DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAM DE RIERA FORÇA 
ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE REGISTRE PER TAL 
DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS INNECESSARIES. FINS I TOT ES 
POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM  EN 
RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE.
*
*
AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
H=1/1000
V=1/200 PERFILS LONGITUDINALS
MARÇ 20003.1
1 4
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS 
NUCLIS DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS 
ENAMORATS AL T.M. DE CALDES DE MONTBUI. BARCELONA
Ø TUB
COTA TAPA
COTA TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
NºPOU
PC 180
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H=1/1.000, V=1/200
00.00
00.00
184.85
60.00
60.00
60.00
120.00
185.30 186.55
1 2 3
40.00
160.00
187.15
4
40.00
200.00
188.00
5
60.00
260.00
188.65
6
60.00
320.00
189.75
7
40.00
360.00
190.40
8
20.00
380.00
9
40.00
420.00
191.90
10
190.80
60.00
480.00
193.40
11
45.00
525.00
195.75
12
50.00
575.00
197.15
13
50.00
625.00
197.82
14
45.00
670.00
198.70
15
35.00
705.00
198.,32
16
65.00
770.00
199.49
17
Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
PONT
PONT
A
BO
CA
M
EN
T A
BO
CA
M
EN
T
183.85 185.65184.75 186.25 186.85 187.75 188.65 189.25 190.75189.75 192.25 196.05194.05 197.35196.55 197.00 198.00
PC 195
55.00
1509.00
232,55
35
231.25
Ø TUB
COTA TAPA
COTA TUB
D. PARCIAL
D. TOTAL
NºPOU
65.00
770.00
199.49
17
40.00
810.00
200.20
18
20.00
830.00
201.50
19
40.00
870.00
201.50
20
50.00
920.00
203.00
21
50.00
970.00
203.95
22
40.00
1010.00
205.70
23
30.00
1040.00
207.25
24
Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
26.00
1066.00
25
21.00
1087.00
26
Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
51.00
1138.00
27
29.00
1167.00
28
57.00
1224.00
29
50.00
1274.00
30
Ø400 Ø400
215.23
50.00
1324.00
227.65
31
40.00
1364.00
227.90
32
45.00
1409.00
229.80
33
45.00
1454.00
231.77
34
30.00
1539.00
235.55
36
198.00 199.50199.00 203.00200.50 201.75 206.15204.80 226,90
Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
229.60228.25 232.60
215.87 217.51 218.47 220.30 227.15
EM
PA
LM
A
 A
M
B 
A
-A
E M
PA
LM
A
 A
M
B 
A
-A
EM
PA
LM
A
 A
M
B 
B-
B
TERRENY
TERRENY
1.00%4.00%2.50%1.50%
2.50% 4.50% 3.00%1.00%
214.23
3.20%
216.53
4.50%
217.46 219.29214.90 221.54 226,50
226.00
TUB EN PROJECTE
TUB EN PROJECTE
211.29
224.73
4.50%
H=1/2000
V=1/400
AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/200 MARÇ 20007.1
1 2
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS DE
CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL T.M. DE
CALDES DE MONTBUI -BARCELONA-
1/400
ESTACIONS DE BOMBAMENT
CAN VALLS
N N
C-3
169.78
170.18
170.30
170.11
170.09
170.10
170.21
170.45
170.35
170.45
170.28
170.05
169.86
169.73
169.71
169.71
169.78
169.89
169.73
169.37
169.50
169.64
169.61
169.25
169.57
169.93
169.86
169.86
168.29
169.89
169.61
C-5
178.29
179.53
178.32
178.42
178.27
178.10
178.29
178.57
178.70
178.84
178.99
179.46
179.36
178.63
178.40
178.23177.95
178.21
178.06
177.05
176.39
176.20
173.85
173.40
173.96
174.80
175.60
175.81
176.11
175.50
174.01
173.84
172.97
173.79
172.92
178.60
178.79
179.04
179.02
179.05
178.73
178.30
178.15
178.15
178.05
177.63
178.27
178.17
178.74
179.70
178.21
179.50
PLANTA ESTACIO BOMBAMENT 2
ESCALA 1/200
PLANTA ESTACIO BOMBAMENT 1
ESCALA 1/200
C
C.F.
FORMIGO
C.F.
C.F.
COL.LECTOR EXISTENT
APORTACIO A ESTACIO
BOMBAMENT 2
V
O
RE
RA
FO
R M
IG
O
C
A
FITA
C.F.
COORDENADES BASE PER A REPLANTEIG
C-3    X=433147.915    Y=4607707.056    Z=169.78
C-5    X=432566.974    Y=4607310.965    Z=178.29
43
25
50
43
26
00
4607300
4607350
43
31
50
43
31
30
4607700
4607750
TUB EXISTENT
CANONADA GREVETAT EN PROJECTE
CANONADA IMPULSIO EN PROJECTE
COL.LECTOR EXISTENT
APORTACIO A ESTACIO
BOMBAMENT 2
NOU TRAM IMPULSIO FINS POU
EXISTENT URBANITZACIO TORRE
D'EN NEGRELL
SOBREEIXIDOR
NOU TRAM IMPULSIO FINS
POU  DE RUPTURA
SOBREEIXIDOR
AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 AFECCIONSELS SAULONS i
LA FONTS DELS ENAMORATS
MARÇ 20008.1
1 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS DE
CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL T.M. DE
CALDES DE MONTBUI -BARCELONA- 1/1000
186.79
186.20
184.85
184.40184.69
184.97
185.19
184.32
185.49
185.02
186.40
188.84
188.55188.90
188.75
189.08
189.78
188.69
189.73
189.51
189.81
190.04
190.30
190.54
190.47
194.34
194.82
189.44
189.64
190.01
189.69
189.87
193.44
194.31
189.79
189.91
189.88
189.78
189.86
190.27
190.35
190.53
190.54
190.21
190.47
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191.02
190.97
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191.86
191.98
192.02
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192.71
193.02
192.96
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193.63
193.69
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195.08
194.01
194.08
194.44
194.35
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186.92
187.05
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186.24
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187.11
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187.50
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189.28
187.93
188.15
187.89
188.49
189.43
190.55
187.66
187.28
187.40
188.05
187.91
188.15
191.69
187.93
188.15
185.51
186.54
185.73
186.07
186.07
188.50
188.55
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EMPALMA AMB B-BEMPALMA AMB A-A
TUBTUBTUBTUBOTUBTUBTUB PASARELA
0 0.25
PUENTE
TUBO
EMPALMA AMB A-A
VERTIDO
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VERTIDO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
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9
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Ø
400
Ø4
00
Ø400
Ø400
Ø
400
Ø
400
Ø
40 0
Ø
400
Ø
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0
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COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
GRAVETAT A IMPLANTAR PER 
ZONA DE DOMINI PUBLIC
PLANTA D'AFECCIONS
ESCALA 1/500
ABOCAMENT
ABOCAMENT
TRAM DE COL.LECTOR A IMPLANTAR
PER MARGE ESQUERRE RIERA, QUE POT
SERVIR D'ELEMENT SUBSTITUTIU AL
TRAM ACTUAL AMB PROBLEMES
D'ESTABILITAT I DETERIORAMENT
ZONA D'ACOPI MATERIAL. OCUPACIO TEMPORAL
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
PER TRACTAR-SE DE ZONA DE DOMINI PUBLIC)
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 MARÇ 20008.2
2 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL
T.M. DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA- 1/1000
AFECCIONS
ELS SAULONS i
LA FONTS DELS ENAMORATS
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
CASETA
EMPALMA AMB C-C
DEPOSITO
EMPALMA AMB B-B EMPALMA AMB C-C
SECCIO  A-A
CAMI
CUNETA
MURO
EMPALMA AMB D-D
A
A'
TUNEL
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N
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197.31
197.20
197.57
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197.84
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196.84
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227.69
227.63
227.64
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227.53
227.34
227.18
227.14
224.73
224.97
225.35
227.73
201.54
201.74
201.88
203.35
202.00
202.04
202.49
202.42
205.71
202.72 203.09
202.94
202.97
203.19
203.20204.11
204.12
203.51
203.48
204.80
203.58
203.66
203.98
203.90
204.49
204.41
204.60
204.50
204.59
204.54
206.07
204.66204.81
205.29
205.25
205.58
205.50
205.74
205.78
206.35
206.22
206.94206.73
207.11
207.04
207.29
207.25
211.29
207.12
207.18
226.81
226.77
226.76
226.84
226.54
226.25
226.28
226.28
225.71
225.61
43
02
00
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01
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01
00
4610350
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4610250
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04
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13
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0
Ø
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Ø
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Ø4
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Ø4
00
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0
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PLANTA D'AFECCIONS
ESCALA 1/500
ZONA DE MINA DEL REMEI CAL
TENIR CURA AMB PETITES 
CANONADES EXISTENTSZONA DE RECLOSA QUE SERVEIX
DE CAPTACIO D'AIGUA A LA 
COMPANYIA SUBMINISTRADORA
GEMSSA. DIPOSIT I CAMBRA 
DE BOMBES
TRAM RESTITUIT DE LA 
CARTOGRAFIA GENERAL.
NETEJA INTENSA, PREVIA A 
IMPLANTACIO COL.LECTOR
APROFITAMENT OBRA DE 
DRENATGE ACTUAL PER
PAS COL.LECTOR
PAS INFERIOR SOTA
 CARRETERA PRINCIPAL
DE CALDES-SANT FELIU
TRAM 15-16 ON COMPATIBILITZAR 
LA CONSTRUCCIO DEL COL.LECTOR
EN PROJECTE AMB CONDUCCIONS 
D'IMPULSIO D'AIGUA
COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
LLERA PUBLICA
COL.LECTOR EN PROJECTE PER 
LLERA PUBLICA
NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM 
MES DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAMS DE RIERA 
FORÇA ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE 
REGISTRE PER TAL DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS 
INNECESSARIES. FINS I TOT ES POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA 
CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM EN RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL 
D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE
NOTA:
EL COL.LECTOR GENERA SERVITUT. (NO EN AQUEST CAS, 
PER TRACTAR-SE DE ZONA DE DOMINI PUBLIC)
*
*
*
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 1/500 MARÇ 20008.3
3 6
PROJECTE CONSTRUCTIU DE COL.LECTORS EN ALTA DELS NUCLIS
DE CAN VALLS, ELS SAULONS i LA FONT DELS ENAMORATS AL T.M.
DE CALDES DE MONTBUI -BARCELONA-
1/1000
AFECCIONS
ELS SAULONS i
LA FONTS DELS ENAMORATS
AUTOR DEL PROJECTE
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
43
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00
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50
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05
00
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05
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4610950
4611000
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4611100
4611150
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05
00
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EMPALMA AMB D-D
EMPALMA AMB E-E EMPALMA AMB F-F
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FO
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ENTRADA
TUB Ø60
C.F. 240.56
A
N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
235.08
M-8     
235.55
M-7     
231.62
M-5     
229.67
M-4     
227.82
M-3     
M-9     
241.06
M-10    
243.99
227.81
227.83
227.66
227.57
227.68
225.93
227.86
228.23
227.78
228.26
229.61
228.49
228.10228.68
228.03
228.66
228.01228.56
227.88
228.26
228.01
228.01
228.56
231.79
231.74
231.46
230.05
229.68
229.82
229.98
230.47
230.71
231.11
230.82
231.47
227.43
227.85
228.38
228.48
229.56
229.39
229.78
229.77
231.15
231.19
231.63
231.64
226.94
231.60
231.71
232.10
232.09 231.63
227.69
228.42
235.20
234.85
234.49
234.46
234.05
233.91
234.64
233.50
232.85
232.67
232.46
232.30232.22
231.87
231.76
231.72
231.53
231.31
231.43
231.65
231.74
228.89
236.56
236.57
235.98
235.11
234.35
235.81
235.76
235.29
235.16
234.94
234.97
234.60
234.53
235.38
235.88
235.82
237.52
237.78
237.69
237.23237.80
236.25 235.80
235.21
235.19
235.01
234.74
234.76
234.90
234.95
235.10
235.46
236.16
236.95
237.63
237.41
237.29
237.35
237.41
237.49
234.78
234.78
235.12
235.09
235.16
235.16
235.29
235.66
235.54
236.42
236.84
237.92
238.30
238.19
229.11
229.42
230.21
237.89
237.22
237.53
238.09
239.41
239.46
238.36
238.50
238.93
240.26
240.14
240.51
238.49
238.52
240.80241.06
241.11
240.97
240.68 240.16
240.85241.22
241.10
240.67
239.91
239.83
239.29
239.38
239.70
238.67
238.82 238.59
238.82
238.56
238.26
238.00
238.88
239.52 239.51
239.37
238.54
238.41
238.60239.67
239.00
239.44
243.17
240.39
241.54243.50
242.33243.79
242.28
242.26
242.39
241.01
241.06
241.06241.05
242.63
241.17 240.87
240.72
241.14
241.22
241.24
241.46
241.43
241.47
241.48
241.54
241.46
241.54
241.69241.76
241.47
241.41
241.32
241.30
241.07
238.92
239.42
240.23
240.41
240.55
240.95
241.09
241.19
242.69
243.45
243.82
244.50
245.29
245.89
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247.31
247.65
247.74
248.19
248.83
248.91
248.39
247.51
247.38
247.15
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245.90
245.68
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247.56
246.88
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NOTA IMPORTANT:
EN LES ZONES DE RESTITUCIO DE CARTOGRAFIA GENERAL ON HA ESTAT QUELCOM 
MES DIFICIL PRECISSAR AMB LA SITUACIO DELS POUS, I EN ELS TRAMS DE RIERA 
FORÇA ENCAIXONATS, CALDRA AJUSTAR EN OBRA LA UBICACIO DELS POUS DE 
REGISTRE PER TAL DE NO ABANDONAR L'AMBIT DE LLERA I GENERAR AFECCIONS 
INNECESSARIES. FINS I TOT ES POSIBLE INTRODUIR DURANT L'EXECUCIO UNA 
CURVATURA SUAU EN ALGUN TRAM EN RELACIO A LA RECTA TEORICA, PER TAL 
D'ACONSEGUIR L'ESMENTAT EFECTE
*
*
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